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Le contrat géographique ou l'habitation 
durable des territoires. Antée 2 
Ferrier, Jean-Paul (1998) 
Lausanne, Éd. Payot Lausanne 
(Coll. « Sciences humaines »), 256 p. 
(ISBN 2-601-03227-8)) 
Cities and Urban Life 
Macionis, John J & 
Parrillo, Vincent N. (1998) 
Saddle River, Prentice-Hall Inc., 432 p. 
(ISBN 0-13-736323-0)) 
Propos géographiques sur le Sud-Ouest 
de VOcéan Indien 
Jauze, Jean-Michel, éd. (1999) 
La Réunion, Faculté des Lettres et des 
Sciences humaines (Coll. « Travaux & 
Documents », n° 11), 228 p. 
(ISSN 1247-1194) 
Rodrigues. La troisième île des Mascareignes. 
Jauze, Jean-Michel (1998) 
La Réunion /Paris, Université de 
La Réunion/L'Harmattan, 269 p. 
(ISBN 2-7384-7020-3) 
La Japonésie. Géopolitique et géographie 
historique de la surinsularité au Japon 
Pelletier, Philippe (1997) 
Paris, CNRS (Coll. « Espaces & Milieux »), 
391p. 
(ISBN 2-271-05521-0) 
Réseau urbain et réseaux de villes 
dans l'Ouest de la France 
Chevalier, J., éd. (1999) 
Paris, Anthropos-Economica 
(Coll. « Villes »), 160 p. 
(ISBN 2-7178-3792-2) 
Espaces franco-ontariens (essai) 
Gilbert, Anne (1999) 
Ottawa, Le Nordir, 197 p. 
(ISBN 2-921365-85-5) 
Paris, avenir de la France 
Burgel, Guy (1999) 
La Tour d'Aiguës, Éditions de l'Aube 
(Coll. « Monde en cours »), 200 p. 
(ISBN 2-87678-480-7) 
Cahiers de Géographie du Québec 
La Russie 
Eckert, Denis et 
Kolossov, Vladimir (1999) 
Paris, Flammarion (Coll. « Dominos »), 
127 p. 
(ISBN 2-08-035702-6) 
Paysages agraires et environnement. 
Principes écologiques de gestion 
en Europe et au Canada 
Wicherek, Stanislas, éd. (1999) 
Paris, CNRS Éditions, 412 p. 
(ISBN 2-271-05615-2) 
Rivières du Sud. Sociétés et 
mangroves ouest-africaines. Tomes 1 et 2 
Cormier-Salem, Marie-Christine, éd. 
(1999) 
Paris, IRD Éditions, 416 p. & 288 p. 
(ISBN 2-7099-1425-5) 
Terra Eburnea. Il mito, il luogo, 
la storia in Africa 
Turco, Angelo (1999) 
Milano, Edizioni Unicopli 
(Coll. « Biblioteca africana 3 »), 309 p. 
(ISBN 88-400-0567-6) 
Contrôle social et mutation de la 
culture religieuse au Québec, 1830-1930 
Hardy, René (1999) 
Montréal, Les Éditions du Boréal, 288 p. 
(ISBN 2-89052-964-9) 
Paysage, mythe et territorialité : 
Charlevoix au XIXe siècle 
Villeneuve, Linda (1999) 
Sainte-Foy, PUL et Éditions de l'IQRC 
(Coll. « Géographie historique »), 336 p. 
(ISBN 2-7637-7636-1) 
Ville et pouvoir en Amérique. 
Les formes de l'autorité 
Monnet, Jérôme, éd. (1999) 
Paris, L'Harmattan (Coll. « Géographie et 
Cultures », Sér. « Culture et politique »), 
190 p. 
(ISBN 2-7384-7610-4) 
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Les Grecs pontiques. 
Diaspora, identité, territoires 
Bruneau, Michel, éd. (1998) 
Paris, CNRS Éditions, 250 p. 
(ISBN 2-271-05546-6) 
Ville imaginaire. Ville identitaire. Échos de 
Québec 
Morisset, Lucie K., Noppen, L. 
et Saint-Jacques, Denis, éds (1999) 
Québec, Les Éditions Nota Bene, 347 p. 
(ISBN 2-89518-014-8) 
Mouvance. Cinquante mots pour le paysage 
Berque, A., Conan, M., Donadieu, P., 
Lassus, B. et Roger, A. (1999) 
Paris, Les Éditions de la Villette 
(Coll. « Pasage »), 99 p. 
(ISBN 2-903539-49-9) 
L'évaluation des impacts sur l'environnement. 
Processus, acteurs et pratique 
André, P., Delisle, CE., Revéret, J.-P. 
et Sène, A. (1999) 
Montréal, Presses internationales 
Polytechnique, 416 p. 
(ISBN 2-553-00721-3) 
Les idéologies de développement régional. 
Le cas de la Mauricie, 1850-1950 
Verrette, René (1999) 
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université 
Laval/Les éditions de l'IQRC (Coll. 
« Géographie historique »), 367 p. 
(ISBN 2-7637-7669-8) 
À la façon du temps présent. Trois siècles 
d'architecture populaire au Québec 
Martin, Paul-Louis (1999) 
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université 
Laval/Les éditions de l'QRC (Coll. 
« Géographie historique »), 378 p. 
(ISBN 2-7637-7665-5) 
L'Ouest français et la francophonie 
nord-américaine 
Cesbron, Georges, éd. (1996) 
Angers, Les Presses de l'Université 
d'Angers, 647 p. 
(ISBN 2-903075-64-6) 
Québec, forme d'établissement. Étude de 
géographie régionale structurale 
Ritchot, Gilles (1999) 
Paris, L'Harmattan (Coll. 
« Géographies en liberté »), 508 p. 
(ISBN 2-7384-8101-9) 
Les méditerranées dans le monde 
Sevin, Olivier, éd. (1999) 
Arras, Artois Presses Université 
(Coll. « Cahiers scientifiques de 
l'Université d'Artois »), 164 p. 
(ISBN 2-910663-37-X) 
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